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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
 
MOTTO :  
“Tidak Ada Penderitaan Yang Abadi, 
Tidak Ada Kebahagiaan Yang Abadi. 
Kecuali Bagi Yang Pandai Bersyukur, 





1. Tuhan Yang Maha Esa, 
2. Kedua Orang Tua, 
3. Teman-teman Teknik Industri, 
4. Dosen-dosen Teknik Industri, 
5. Fakultas Sains dan Teknologi,  
6. Universitas Katolik Musi  
Charitas Palembang, 
7. Indonesia,  
 8. Diri Saya.  
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